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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета та завдання. Полягає у виявленні рівня розвитку та специфіки діючих стратегій 
під- приємств легкої промисловості на основі аналізу статистичних даних; розроблення 
першочергових рекомендацій щодо оптимізації перспективних стратегій розвитку під- 
приємств легкої промисловості регіону. 
Постановка проблеми. Метою роботи є дослідження стан легкої промисловості 
України та визначення перспектив розвитку даної галузі. 
Методи та засоби дослідження. Вирішення цієї проблеми – це не тільки підвищення 
результатів поточної діяльності промислових під- приємств, а й створення умов для росту їх 
конкурентоспроможності і забезпечення ви- соких темпів розвитку. Дієвим інструментом 
адаптації промислових підприємств, на нашу думку, є інтенсифікація. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні дослідження 
діяльності підприємств легкої промисловості були висвітлені в наукових працях Гончарова Ю. 
В. [1], Максименко І. О. [2], Паливоди О. М. [3], Тарасенко І. О. [4] та інших. Ці вчені 
займалися питаннями розвитку легкої промисловості України, їх ролі та місця в національній 
економіці, розробкою механізму забезпечення конкурентоздатності та інвестиційної 
привабливості підприємств. Ними було окреслено основне коло проблем, які є характерними  
для підприємств легкої промисловості, а також було дано безліч цінних рекомендації по їх 
вирішенню. 
Проте легка промисловість України протягом останніх років зіткнулась з рядом 
проблем, які призвели до стійкого погіршення показників її діяльності. До основних причин 
треба віднести фінансову кризу, нерівноправність в системі оподаткування, існування так 
званого «сірого» імпорту, що поряд із зниженням конкурентоспроможності вітчизняних товарів 
та споживчого попиту на них можуть призвести до руйнівних наслідків.[4, ст..42] 
Висновки. Пріоритетність даної галузі визначається швидким обігом капіталу, низькою 
енергоємністю виробництва (1-3% валових витрат), незначним впливом на довкiлля та 
наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах. Проте аналіз статистичних даних 
вказує на те, що саме підприємства легкої промисловості характеризуються найгіршими 
фінансовими результатами операційної діяльності. 
Результат дослідження. В умовах посилення світової конкуренції та стрімкого 
економічного зростання окремих держав ключову роль у збереженні та підвищенні позицій 
країни відіграє її промисловий розвиток. Проте промисловість України характеризується 
низькою інноваційною активністю підприємств та низькими фінансовими результатами їх 
операційної діяльності. 
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